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1 Un livre bien fait,  très utile. Il  s’ouvre sur l’index des noms des deux cents poètes et
écrivains en persan tenus pour les plus importants : on ne perd pas de temps à trouver à
sa page la notice qui concerne chacun d’eux, jusqu’à Jāmī inclus. L’enquête se fonde sur
l’ensemble des anthologies de la littérature persane, du Čahār Maqāle de Neẓāmī ‘Arūḍī
(550/1155) aux ouvrages modernes comme ceux de E. G. Browne et Ḏ. Ṣafā (voir Golčīn
Ma‘ānī,  Tārīḫ-e  taḏkere-hā...,  pour  l’examen  de  l’ensemble).  L’auteur  a  bien  pris  soin
d’écarter  les  textes  qui  se  répètent  par  emprunt.  Chaque  notice  commence,  si  c’est
possible, par donner la date de la mort de l’auteur concerné, en utilisant très souvent le
beyt d’un contemporain ou d’un proche qui livre cette date en abjad ou en jommal (il aurait
été bien de donner le nom de l’auteur cité). L’usage de ce système commence avec Mas‘ūd
Sa‘d Salmān (5e/11e s.). Il est infalsifiable (voir pp. XX-XXI les règles sophistiquées de cet
usage). Les notices sont strictement littéraires : après les citations qui donnent la date du
décès, on trouve les éléments biographiques essentiels qui permettent de situer l’œuvre,
brièvement présentée. Les notices s’achèvent sur quelques citations représentatives de
l’auteur,  parfois  relativement  longues  (ainsi  pour Ḫāqānī,  pp. 171-179).  Le  classement
alphabétique fait voisiner des auteurs de siècles très distants, ainsi Forṣat vient après
Ferdowsī.  L’ouvrage  est  donc  anthologique,  non  historique.  On  trouvera  aux  pages
767-808 les références qui ont permis à l’auteur d’établir ses notices. Le livre s’achève sur
sa date de composition, en abjad : dvistsxnvr, soit 1396 h.q. Le livre a donc été écrit en
1975.
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